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Dhani Ryansa. D0311019. 2015. Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan 
Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo Kabupaten BoyolaliProgram Studi 
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partisipasi perempuan dalam 
Pengembangan Desa Wisata Samiran,Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori aksi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dipilih 
karena biasa digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer dalam kehidupan 
nyata, kasus yang spesifik serta memiliki batasan yang jelas. Proses pengumpulan 
data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni observasi, wawancara serta 
penelaahan dokumentasi yang berkaitan dengan studi ini. Penulis menggunakan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling, sehingga sampel yang diambil 
benar-benar representatif serta mengetahui secara pasti apa yang penulis butuhkan. 
Informan dalam penelitian adalah dari Ketua Desa Wisata Samiran, Perempuan 
pelaku wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan 
Pemerintah Desa Samiran. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi 
sumber, sedangkan analisis data yang digunakan adalah model interaktif dan analisis 
gender oleh harvard. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam 
Pengembangan Desa Wisatadiantaranya, mereka tergabung di dalam kelompok-
kelompok dan beberapa kelompok tersebut beranggotakan perempuan semua. 
Salahsatu kelompok yaitu Kelompok wanita pengusaha homestay membuat sebuah 
arisan yang menunjang homestay mereka dengan membuat arisan barang berupa 
sprei, bantal, Kasur dan sebagainya. Pengelolaan hasil pertanian yang dijadikan 
makanan ringan juga di buat oleh perempuan melalui Kelompok Wanita Tani 
(KWT). Mereka juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh berbagai 
pihak untuk bisa mengambangkan diri mereka dan terakhir mereka juga mengikuti 
perkumpulan rutin bulanan. Profil Aktivitas juga di dominasi oleh perempuan hingga 
kegiatan seperti menanam dan pembibitan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, 
disini perempuan juga melakukan kegiatan itu. Pada Akses dan kontrol perempuan 
lebih memegang kepada sumber daya keuangan dan laki-laki lebih kepada 
kepemilikan rumahdan tanah. Faktor pendorong yang mempengaruhi dalam 
berpbrtisipasi ialah faktor ekonomi, rasa ingin meningkatkan Desa Wisata Samiran, 
dan berdomisili di wilayah Desa Wisata. 







Dhani Ryansa. D0311019. 2015. Women Participation in The Development of 
Samiran Tourism Village, Selo Subdistrict, Boyolali RegencySociology of 
Bachelor Program, Faculty of Social Science and Politics, Sebelas Maret University. 
The objecive of this research is to investigate women participation in the 
development of Samiran Tourism Village.This research used Action Theory of 
Talcott Parsons, qualitative method and case study method. Case study method was 
choosen to analyze contemporary phenomenon in real life which had clear 
constraint.The data were collected by using observation, interview, and analysing 
relevant document. The samples of this research were collected by using purposive 
sampling technique. The informants of this research were Chief of Samiran Tourism 
Village, women who participated in tourism, Department of Culture and Tourism of 
Boyolali Regency, and Government of Samiran Village. The data were validated by 
using Data Triangulation. The data were analyzed by using interactive model and 
Harvard Gender Analysis. 
The result of this research shows that women participation in the Development 
of Tourism Village were as follows: they who join in groups, and some groups only 
consisted of women. One of them was Homestay owner women group which made 
regular social gathering which supported their homestay by making bed equipments 
as the reward of regular social gathering. The process of harvest results which were 
made into snacks were made by women in Kelompok Wanita Tani (KWT). They 
followed trainings which were given by many sides to develop their self and they 
also joined in monthly gathering. Activity profile was also dominated by women, 
such as planting activity and seeding activity. The activity should be done by men, 
but the activities were done by women here.The women got more control in the 
household management and the men got more control in the house and land 
ownership. It can be concluded that there are some factor which influence women 
participation, as follows: economic factor, the sense in developing Samiran Tourism 
Village, and live in the area of Tourism village. 
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